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BW 1956 弱 中 4.5-7 6-15 20 30 2/3超 3年 20
By 1995 弱 弱 3-10 3-10 10-20 なし 過半数 - 17
He 1993 弱 弱 3-10 10 15-25 25 2/3超 3年 12
Ni 1996 強 中 5-10 5-10 20 25 過半数 2年 15
NW 1994 中 中 3-10 5-10 10-20 25 2/3超 2年 12
RP 1994 強 強 5-9 6-15 15 30 過半数 3年 18
SH 1990 弱 中 4-10 10 8-20 25 過半数 2年 16
SL 1997 強 中 5-15 5-15 30 30 過半数 2年 15
Bb 1993 強 中 10 10 25 25 過半数 - 17
MV 1994 強 中 2.5-10 4-10 25 25 過半数 2年 17
Sa 1993 弱 弱 5-10 5-15 25 25 2/3超 3年 19
SA 1993 強 中 4.5-10 6-15 20 30 2/3超 2年 19
Th 1993 弱 強 4.5-7 20 10-20 25 2/3超 2年 18
Be 2005 弱 弱 3 - 10 - 2/3超 - -
Ha 1998 弱 弱 2-3 - なし - 過半数 2年 -








































































































































BW 1,101 761 231 992 23.3％ 462 46.6％ 1.41
By 2,127 2,574 583 3,157 18.5％ 1,963 62.2％ 5.94
He 423 472 14 486 2.9％ 181 37.2％ 4.26
Ni 982 376 3 379 0.8％ 114 30.1％ 1.61
NW 427 825 29 854 3.4％ 268 31.4％ 7.69
RP 2,328 220 36 256 14.1％ 126 49.2％ 0.42
SH 1,117 460 56 516 10.9％ 293 56.8％ 1.54
SL 58 16 0 16 0.0％ 0 0.0％ 1.20
Bb 431 169 111 280 39.6％ 170 60.7％ 2.41
MV 756 111 35 146 24.0％ 59 40.4％ 0.74
Sa 431 245 95 340 27.9％ 179 52.6％ 2.92
SA 229 111 152 263 57.8％ 186 70.7％ 4.25
Th 838 208 4 212 1.9％ 62 29.2％ 0.94
Be(区) 12 42 1 43 2.3％ 13 30.2％ 23.89
Ha(区) 7 136 12 148 8.1％ 29 19.6％ 96.10
Br 2 11 0 11 0.0％ 2 18.2％ 21.15




























BW 138 17 155 11.0％ 71 45.8％ 4.69
By 303 90 393 22.9％ 235 59.8％ 6.16
He 50 7 57 12.3％ 18 31.6％ 4.49
Ni 61 2 63 3.2％ 19 30.2％ 2.14
NW 130 33 163 20.2％ 38 23.3％ 12.72
RP 24 13 37 35.1％ 22 59.5％ 0.53
SH 43 3 46 6.5％ 18 39.1％ 1.37
SL 0 0 0 0.0％ 0 0.0％ 0.00
Bb 10 0 10 0.0％ 0 0.0％ 0.77
MV 14 1 15 6.7％ 3 20.0％ 0.66
Sa 14 5 19 26.3％ 11 57.9％ 1.47
SA 12 0 12 0.0％ 4 33.3％ 1.75
Th 31 5 36 13.9％ 14 38.9％ 1.43
Be(区) 3 0 3 0.0％ 0 0.0％ 8.33
Ha(区) 13 2 15 13.3％ 4 26.7％ 71.43
Br 1 0 1 0.0％ 1 100.0％ 16.67

































BW 57 1.03 130 2.36 167 3.03
By 763 7.42 629 5.91 588 5.53
He 83 3.90 108 5.11 87 4.11
Ni 65 1.27 91 1.85 82 1.67
NW 155 7.83 150 7.03 144 6.74
RP 51 0.44 67 0.58 83 0.71
SH 46 0.81 113 2.02 96 1.72
SL 4 1.54 2 0.69 2 0.69
Bb 25 0.46 48 2.23 49 2.27
MV 21 0.42 26 0.69 21 0.56
Sa 49 1.82 72 3.34 45 2.09
SA 16 0.25 18 1.57 21 1.83
Th 16 0.31 76 1.81 63 1.50
Be(区) 0 0.00 8 13.33 12 20.00
Ha(区) 27 41.54 30 85.71 42 120.00
Br 2 20.00 3 30.00 3 30.00
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人口規模 BW By He Ni NW RP SH SL
1,000未満 72/84 143/134 1/1 210/235 0/0 1,621/1,595 718/726 0/0
1,000～4,999 504/509 1,343/1,384 116/103 397/462 4/3 556/580 290/304 0/0
5,000～9,999 266/269 341/314 136/151 134/126 50/52 80/85 44/48 14/12
10,000～19,999 156/152 154/160 111/113 113/115 133/126 25/25 32/31 28/27
20,000～49,999 79/74 58/46 47/46 71/69 133/139 12/13 17/16 9/11
50,000～99,999 15/14 9/10 7/7 12/11 46/46 6/4 3/3 0/1
100,000～199,999 5/5 5/5 2/3 6/6 15/14 3/4 0/0 1/1
200,000～499,999 3/3 1/2 2/1 1/1 11/11 1/0 2/2 0/0
500,000以上 1/1 2/1 1/1 1/1 4/5 0/0 0/0 0/0
基礎自治体数 1,101/1,111 2,056/2,056 423/426 945/1,026 396/396 2,304/2,306 1,106/1,130 52/52
人口規模 Bb MV Sa SA Th Be Ha Br
1,000未満 153/745 514/734 17/11 21/875 546/637 0/0 0/0 0/0
1,000～4,999 140/234 184/206 244/361 93/336 197/315 0/0 0/0 0/0
5,000～9,999 56/59 31/24 92/98 49/23 44/32 0/0 0/0 0/0
10,000～19,999 41/30 12/16 43/43 31/15 14/13 0/0 0/0 0/0
20,000～49,999 23/20 4/4 19/20 21/20 16/16 0/0 0/0 0/0
50,000～99,999 2/2 4/4 3/2 1/1 2/1 0/0 0/0 0/0
100,000～199,999 2/2 0/1 0/1 0/0 1/2 0/0 0/0 1/1
200,000～499,999 0/0 1/0 1/3 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0
500,000以上 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1
















人口規模 発議数 発議割合 自治体数 自治体数割合
発議頻度
スコアⅥ
5,000未満 3,291 43.9％ 8,136 71.7％ 4.04
5,000～9,999 1,141 15.2％ 1,344 11.8％ 8.49
10,000～19,999 1,129 15.0％ 884 7.8％ 12.77
20,000～49,999 998 13.3％ 506 4.5％ 19.72
50,000～99,999 400 5.3％ 161 1.4％ 24.84
100,000～199,999 208 2.8％ 185 1.6％ 11.24
200,000～499,999 197 2.6％ 116 1.0％ 16.98
500,000以上 139 1.9％ 21 0.2％ 66.19




人口規模 BW By He Ni NW RP SH SL Bb MV Sa SA Th
1,000未満 0.08 1.41 0 0.08 - 0.17 0.41 - 1.12 0.39 0 0.90 0.16
1,000～4,999 0.62 4.08 1.51 0.60 2.56 0.43 1.65 - 0.62 0.65 0.95 1.10 0.64
5,000～9,999 0.80 9.59 2.32 1.44 4.62 0.52 5.29 2.50 2.02 0.67 1.54 1.02 0.46
10,000～19,999 1.30 14.47 3.89 1.63 3.91 1.63 7.40 1.11 1.11 2.40 2.49 2.75 2.20
20,000～29,999 1.29 11.49 3.03 2.15 3.23 1.60 6.81 0 0.95 0 2.08 3.36 0.40
30,000～49,999 2.20 18.82 5.41 1.96 4.58 7.96 6.47 3.00 2.04 1.92 2.38 1.43 1.30
50,000～99,999 3.34 27.63 8.57 6.91 7.53 7.07 7.84 0 1.79 5.50 5.95 0 0
100,000～199,999 2.93 45.46 8.57 7.14 12.26 5.68 - 5.00 12.50 15.39 0 - 5.36
200,000～499,999 9.68 56.25 9.52 9.09 19.23 - 5.88 - - 0 14.29 3.57 3.57
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